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THE EFFECT OF THE CREDIT WORTHINESS ASSESSMENT AND 
ACCOUNTING INFORMATION TO THE LENDING DECISIONS ON 





Credit is the main source of income of the largest banks and the source of the 
highest risk threatening the bank's financial liquidity. To minimize the risk of bad 
debts is required in a professional credit assessment before granting credit 
granting decision so important to do this research. This study aims to determine 
the effect of the credit worthiness assessment of 5C (character, capacity, capital, 
collateral and conditions  economy) and accounting information on lending 
decisions, especially in commercial banks in Surabaya. This study used a sample 
of 56 credit analysts in 13 private commercial bank foreign exchange, non-foreign 
and SOES in Surabaya. This study using sampling purposive sampling for the 
method. Data collected by distributing questionnaires to credit analysts who will 
be the population in this study. Analysis of the data in this study using multiple 
linear regression analysis using SPSS version 16.00. From the results obtained 
indicate that the variable credit worthiness assessment visits of 5C (character, 
capacity, capital, collateral and condition economy) and accounting information 
has positive influence on bank lending decisions in commercial banks in 
Surabaya. To prevent the risk of bad loans the bank had to do with s strong credit 
control assesses the credit worthiness 5C and optimally accounting information of 
the debtor in appropriate lending decisions.
Keywords: 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral and Conditions of 
Economy), accounting information, lending decisions.
